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S u iendo muy importante para determinar las causas 
que ocurran acerca de las faltas que cometieren los 
Artífices Plateros en las obras que trabajaren de Oro 
y de Plata, reconocer desde luego el efeStivo valor 
de ellas , con arreglo al que corresponde á cada di* 
ñero y á cada grano en la Plata , y á cada quila-
te y cada grano en el Oro, dispuso la Junta Gene* 
ral de Comercio y Moneda que el Ensayador ma-
yor de los Reynos formase dos Tarifas ó tablas del 
valor del marco, onza, ochava, tomín , y grano^ 
tanto del Oro como déla Plata, calculada ésta sobre 
la ley* de once dineros desde un marco , que vale 
ciento y sesenta reales de vellón \ hasta un grano, y 
regulado aquél también desde un grano á un marco, 
sobre el valor de dos mil quinientos y sesenta reales 
de vellón el marco , ó trescientos y veinte reales 
justos á que está mandado se tase la onza de Oro de 
ley de veinte y dos quilates en las piezas ó alhajas 
que deben tenerla ; en la inteligencia de que pudién-
dose ya trabajar las menudas y llamadas de enjoye-
lado , con la de diez y ocho y un quarto de quilate de 
beneficio, en virtud de la Real Cédula de 23. de 
Enero del año próximo pasado, de que remití á V. 
seis exemplares con Orden de 26 . de Odtubre del 
mismo , se ha formado con este respedto, y se incluye 
con las dos expresadas otra Tarifa del valor del mar-
co de Oro reducido á esta ley. 
Asegurado este Supremo Tribunal de estár 
las tres perfectamente arregladas , ha resuelto que 
para mayor comodidad de los que necesitan hacer uso 
de ellas, se impriman unidas en forma de Plan , co-
ma 
mo se ha executado , y que yo remita á V. los sel 
exemplares de él,que en su conseqüenda le dirijo ai 
juntos , para que dexando dos en la Subdelegacion dt 
su cargo, entregue tres al Contraste Marcador á 
Plata , y Tocador de Oro de esa y lepre 
venga tenga uno Jijado siempre á la vista pública en 
su Oficina para gobierno de todos , y guarde otro 
ella para pasarle á su sucesor en dichos Oficios, % 
lando V. sobre que asi lo haga, y se arregle á I 
referidas Tarifas con la debida exactitud. Lo partiá 
po á V. de acuerdo de la Junta General de Co 
mercio y Moneda para su puntual cumplimiento, et 
per ando me avise su recibo, y deseando le guark 
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íel valor del Oro de ley de diezy ocho quilates,á razón de dos mil noventay quatro rs^ diezy ocho mrs. y seis on-
ce avos el marco ¿que es el que le corresponde ¡según el valor del marco de ley de veinte y dos quilates. 
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del valor de la Plata de once dineros desde un marco hasta un grano, en el supuesto de ciento y sesenta reales 
vellón el marco. 
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N O T A . E l marco real de Castilla con que se pesan los metales de oro y plata se divide en onzas, ochavas, tomines y granos^  
así el marco contiene ocho onzas, la onza ocho ochavas , la ochava seis tomines, y el tomín doce granos. 
Concuerdan con las que ha formado el Ensayador mayor de estos Reynos.y se ha servido aprobar la Junta Ge-
neral de Comercio^ Moneda, que quedan originales en la Secretaría de mi cargo. Madrid de Enero de 1791-
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